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İlkokula babasının Düyun-u Umumiye memuru olduğu Cide’de başladı, Terme’de bitir­
di. Ortaokula Kastamonu’da başladı. Kastamonu Lisesi’nden babasının öldüğü yıl ay­
rılıp (1928) Muallim Mektebi’ne geçti. 1930’da bitirip altı yıl ilkokul öğretmenliğinden 
sonra Ankara Gazi Terbiye Enstitüsü Edebiyat Bölümü’ne girdi. Bitirince verildiği Ada­
pazarı Lisesi’nde Türkçe öğretmenliği yaparken hastalandı. Yakacık Sanatoryumu’nda 
yattı. Sağlığı için verildiği İstanbul’da Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’ne girdi. Dört 
yıl sonra “Sınıf’ adlı şiir kitabı yüzünden tutuklandı. Öğretmenlikten de, öğrencilikten 
de uzaklaştırıldı. Bir ara Boğazlayan Ortaokulu’na atandıysa da 1947’de büsbütün ay­
rıldı. İstanbul’da dergiciliğe ve gazeteciliğe başladı. Uzun süre üç büyük kentimiz ga­
zetelerinde köşe yazarlığı yaptı. Kendisine yazı yazdırılmadığı zamanlarda gazetelerin 
geri hizmetlerinde çalıştı. Tüm yazınsal türlerde ellinin üstünde kitabı bulunan İlgaz’ın 
en büyük özelliklerinden biri kendi yazılarını daktiloda yazamaması.
Sizce en büyük mutsuzluk nedir? Coşkuyla ortaya çıkardığınız kitabın, eroin 
paketi gibi polislerin elinde dolaşması! Ya da bir dinamit gib i işlem görmesi. 
M Hangi hatalarTbagışlarsınız? İçinde sömürü olmayanları. ~
En sevdiğiniz tarihi kişilikler? tarih bilgime güvenim fok... Haksızlık 
edebilirim en azından.
'En sevdiğfifiz yaşâyan kadın kahramanlar? Yanlış yorumlanmasından 
korkarım. (Ayrıca genç bayan arkadaşlarımı da üzmek istememI)
En sevdiğin» Besteci?BüğünterÖe ” Denîzİn~DWinde~Haiçern'’~türküsünü 
besteleyeni seviyorum. Arada bir de "A llı 1Urnam’’ı besteleyeni.
I  En sevdiğiniz ressam? Ueçen ay kendiliğinden gelip portrem i yapan Yaşar
Çallıyı.
Bir erkekte en çok hangi özelliklere değer verirsiniz? İçk i sofrasında söz 
verip de sözünü yerine getiren erkeklere.
Bir kadında? Belleği benden sağlam kadınlara.
En sevdiğiniz uğraş? 60 yıldır aynı işi yaptığıma göre başka uğraşa gerek-var 
m ı?
Kimin ya da kimlerin yerinde olmayı isterdiniz? Hakkımı yemesinler... 
Yerimde rahat bıraksınlar...
Başlıca karakter özelliğiniz? Bunun yanıtını benim mi vermem gerekir! Tek 
sözle: Dönmek.
En büyük yanılgınız? A rtık  düzeltemeyeceğime göre, şunu bunu neden 
suçlayayım.
Miıflülük rüyanız? Tüm ezilenlerin, sömürülenlerin mutluluğu... Bunun bir 
düş olmadığına inanarak.
'Sizin için en büyük felaket ne olabilirdi? Geçmişte değil, (D ili geçmiş) 
gelecekteki nükleer savaş!
Neöîm ak isterdiniz? B öl kâğıtlı bir ülkede yazar.
En sevdiğiniz çiçek? Çiğdem desem, menekşe ^ darılmaz mı?
En sevdiğiniz kuş? TekWrdüÇümtcüş: Serçe! Bağışlamasını dileyerek!..
En sevdiğiniz yazar? O kadar çok ki:.:SüymaklâTUkeWmez... Yeni bitirdiğim  
bir kitaptan söz edeyim: Karanlığın Günü... Yazarı: Leyla ErbiV..
En sevdiğiniz şâir? Nâzım Hikmet... Ve öriu seven tüm şairler...
Yaşayan erkek kahramanlarınız? Önce Çanâkkale’de~sâvaşan ağabeyim: 
İsmail!
Tarihte en çok takdir ettiğiniz kadın kahramanlar? Kurtuluş Savaşımızda 
kağnılarla mermi taşıyan memleketlilerim!
En sevdiğiniz isimler? Benim koyduğum çocuklarımın, torunlarımın adlarv 
Gönül, Aydın, Yıldız, Defne, Kerem, E lif, Deniz) Zeynep7., Ağabeyimin Kızı: 
Suna.
En nefret ettiğiniz şey? Dostluğun, sevginin sömürülmesi...
Tarihte en nefret,ettiğiniz TuşİIer?r33Ö// Hitlef.
Hayran olduğunuz askeri başarılar? SakaryctrDumlupınar, Stalingrad... 
Hayranlık duyduğunuz reformlar? Yâni harfler... Yarıda kalmış laiklik...
Nasıl ölmeyi isterdiniz? ölm eyi isteyen kitfı!
Şu andaki ruh haliniz? Adlarını koyduğum “lnek”lerin sömürüsüne de 
alışabilsem ruh halim yolurtda gidecek!
Yaşam İlkeniz? videocuların yapillatırhı yağmalamalarına katlanrnak!
Vural Süzer
KARDEŞ KARDEŞE
Abdullah Uyanık yazıyor:
“ Sevgili Dert Babası,
Süleyman Demirel’in partisi kapandı, 
ama çenesi açıldı. Kardeşi Özal’a çatıp 
duruyor. Özat da, “benim o tarakta bezim 
yok... ”  diyor. Var mı, yok mu, sen bilirsin. 
Bir şey söyle.”
Abdullah oğlum, bu iki kardeşin de 
bezleri aynı tarakta. Gazetelerde yayım­
lanan konuşmalarını alt alta ekleyince, 
bak ne ilginç bir sohbet çıkıyor ortaya:
olsun... Türkiye Avrupa ülkeleri arasında 
en fukarası. Ön beş yıllık memur 40 bin 
lira maaş alıyor. Nasıl geçinecek? Mah­
sulünü satan köylü, gübrenin, mazotun 
parasını çıkardıktan sonra nasıl geçine­
cek?
ÖZAL — Ortadirek dediğimiz bu kitle­
nin sorunlarının sahibiyiz. İşçi ve memu­
ru gözümüz gibi tutarız. Katiyen ezdirme­
yiz. Onu herkes çok iyi biliyor. Gerisi lafı 
güzaf...
DEMİREL — Bazı şeylerden kaygılan­
mak benim de hakkımdır. Hem de göre­
vimdir.
ÖZAL — Polemiğe girmem, benim za­
manım kıymetli.
DEMİREL — Benim şahıslarla ilgim 
yok... Kimseyi övmek veya kötülemek gi­
bi bir hissim de yok...
ÖZAL — Türkiye büyük meselelerini 
çözecek güce sahiptir. Yarın ne olacağı 
belli değildir. Onun için bugünün işini ya­
rına bırakma. İşini sağlam yap. Köprü se­
nedi almayanlar yandılar... Faizler aşa­
ğıya gidiyor...
DEMİREL — Bir memleketin mesele­
si sadece almaktan, satmaktan ibaret de-
ÖZAL — Geçmişte bir dolarımız yok, 
şu kadar sentimiz yok denirdi. Bankala­
rın kasaları tıklım tıklım döviz dolu. Bir­
takım falcıların hevesleri kursaklarında 
kaldı.
DEMİREL — Döviz devletin değil ki, 
kim yatırdıysa onun... Ver parayı geriye 
dediği zaman ne yapacaksın?
ÖZAL — .... !
DEMİREL — Yani başkalarının banka­
ya yatırdığı parayla oyuncak alıp oynadıy- 
san, peynir alıp karnını doyurduysan, pa­
ranın sahibi “ ver”  dediği zaman karşılı­
ğında ne vereceksin?
ÖZAL — O laflar bizim bir kulağımız­
dan girer, öbür kulağımızdan çıkar...
DEMİREL — Elimde Dünya Bankası’- 
nın hazırladığı bir rapor var. Bu raporda 
Türkiye görünüyor.
ÖZAL — Türkiye iyi idare ediliyor... 
Türk insanının kalbinde daima iyilik tarafı 
ağır başar...
DEMİREL — Bugün ülkemizde mal 
var, para yok... Hem para olsun, hem mal
ğildir.
ÖZAL — Siyasetçiler lüzumsuz horoz 
döğüşü yapmamalıdırlar. Yaparlarsa, 
başkalarına kötü örnek olurlar.
DEMİREL — Zaten o istikamete ken­
dimi sokmamak için zorla tutuyorum. Ne­
tice itibariyle memleket zaman kaybedi­
yor.
Taha Toros Arşivi
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